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Для того, чтобы помочь белгородским предпринимателям эффективнее использовать 
интеллектуальные ресурсы своих предприятий, мы продолжаем рубрику, ведет которую 
директор Регионального центра защиты интеллектуальной собственности Татьяна 
Токтарева. 
 
 
В зависимости от степени развития законодательства, регулирующего 
рыночные отношения внутри каждого государства, рынки интеллектуальной 
собственности можно подразделить на два вида: 
нецивилизованный, с неразвитым законодательством, где допускается 
торговля любыми подделками, включая товары, их маркировку товарными 
знаками и фирменными наименованиями, заимствование технологий и 
дизайнерских решений. Нецивилизованный рынок характеризует наличие 
развитого пиратства. Так, например, в 2002 году в России из 442 млн.ед. 
реализованной видео-аудиопродукции легально было произведено менее 
20%., а в сфере полиграфии и книгоиздательства - 30%. В результате бюджет 
страны ежегодно теряет свыше 3,5 млрд. рублей, что, несомненно, 
отрицательно сказывается на бюджете каждой семьи; 
цивилизованный, с развитым рыночным законодательством и 
законодательством по интеллектуальной собственности, который 
основывается на строгом соблюдении государственных и международных 
нормативных и законодательных актов по интеллектуальной собственности. 
Ориентация на инновационный тип развития, вовлечение 
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот во всех высо-
коразвитых государствах мира рассматривается как одно из ключевых 
направлений подъема экономики. В настоящее время к странам с 
цивилизованным рынком относится США и большинство европейских стран. 
Именно в этих странах доля нематериальных активов ведущих компаний 
превышает 70% в общем инвестированном капитале. 
Например, в компании Johnson & Johnson - 85%, Microsoft - 84%., Nike - 
76%, Procter & Gamble - 85%, Yahoo! - 91%. (Источник: финансовая 
отчетность компаний на 31 декабря 2004 года, NYSE, Internet) 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании 
Федеральному Собранию РФ отметил, что наша экономика пока еще 
недостаточно восприимчива к достижениям научно-технического прогресса, 
и богатый научно-технический потенциал, которым обладает Россия, не 
используется должным образом. Задачи развития экономики России требуют 
более полного использования потенциальных возможностей, которые 
сосредоточены в области создания, правовой охраны и вовлечения в 
хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности в сфере 
науки и технологий. Правовая охрана и защита прав интеллектуальной 
собственности при создании технологических новшеств - важнейший элемент 
распространения рыночных отношений в научно-технической сфере. 
За последние годы на государственном уровне предпринят ряд мер для 
того, чтобы привести российское законодательство в соответствие с 
минимальными общеобязательными стандартами охраны интеллектуальной 
собственности, что является одним из условий вступления России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Это обусловлено не только 
необходимостью усиления борьбы с пиратством, но и коренным изменением 
законодательства, появлением новых технологий, тем значением, которое 
придается интеллектуальной собственности на международном уровне. 
Российское законодательные реформы, в частности, в сфере правовой охраны 
интеллектуальной собственности заложили правовую основу для 
формирования цивилизованного рынка. Основным инструментом государ-
ственной политики в области использования и правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности служит нормативно-правовое регулирование 
инновационных процессов, опирающееся в основном на положения кон-
ституции РФ и ГК РФ. Передача прав на объекты интеллектуальной 
собственности, выступающих на рынке в качестве товара, не может 
осуществляться напрямую, как это бывает на рынке обычных товаров. 
Товаром на рынке интеллектуальной собственности служат права на 
использование объектов интеллектуальной собственности, причем только с 
того момента, когда на объект ИС (изобретение, полезную модель, 
промышленный образец или товарный знак) выдается охранный документ. И 
эти права могут передаваться только на договорной основе. Причем для 
некоторых видов договоров предусмотрена обязательная государственная 
регистрация. 
Задачей каждого предприятия, которое стремится укрепить свои 
позиции, является переход на инновационный путь развития, т.е. 
возможность стать полноправным участником рынка интеллектуальной 
собственности (ИС). Как правило, собственно инновационная деятельность 
начинается с этапа создания или выявления объектов интеллектуальной соб-
ственности и установления необходимости их правовой охраны. 
В целом управление правами на объекты интеллектуальной 
собственности (ИС) можно условно разделить на четыре составляющих: учет, 
защита, оценка и распоряжение. Чаще всего в Российской Федерации, 
управление интеллектуальной собственностью ограничивается учетом и 
защитой или только защитой того, что «видно на поверхности». А для 
наиболее эффективного распоряжения этими правами необходимо четкое 
понимание целей и задач, которые решаются при управлении интеллек-
туальной собственностью на предприятии. 
Важную роль в повышении эффективности процесса управления ИС 
играет локальная нормативная база предприятия или организации, 
основанная на действующих законах и нормативных актах, потому что 
именно создание благоприятной правовой среды для всех участников 
инновационной деятельности становится жизненно необходимым для привле-
чения средств как отечественных, так и зарубежных инвесторов. 
Переход права собственности на изобретения, промышленные образцы, 
ноу-хау, программы, базы данных и др. объекты ИС от государства к 
конкретным собственникам (юридическим и физическим лицам) кардинально 
изменяет содержание отношений между участниками инновационной 
деятельности и предопределяет ведущее значение гражданско-правовых 
(договорных) методов в их регулировании. 
 
